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JEFATURADEL VSTADO MAYOR DE LA_ARMADA
Uniforme para Asesor civiles de las Coma,ndan-cias y
Ayudantías de Marina.—Orden de 25 de enero de 1949




Destinos.—Orden de 27 de enero de 1949 por la que se
nombra Comandante del General Sanjurjo al Capitán
de Corbeta (S. E.) don Pedro Aznar Ardois:—Pág. 192.
Otra de 27 de enero de 1949 por la que- se nombra Jefe
del Cuartel de Marinería y Jefe del Detall de la Ayu
dantía Mayor de 'la Escuela Naval Militar y Profesor
de la Escuela de Tiro Naval "Janer" al Capitán de
Corbeta (A) don Alberto Cervera Balséyro.—Pág. 192.
Otra de 27 de enero de 1949 por la que se nombra Se
gundo Jefe de la Estación Naval. de Mahón y Jefe de
las Defensas Submarinas de la misma al Capitán de
Corbeta (A) don José María Saavedra. Patiño.—Pági
na 192. • •
Otra de 27 de enero de 1949 por la que se dispon-e em
barqüe en el cañonero Canalejas el Alférez de Navío
(A) don Juan Reig de Argüeso.—Pá•ina 192.
Otra de 27 de enero de 1949 por la que se dispone em
- barque en el minador Vulcano el Alférez de Navío (II ,
don José María Cordón del Águila.—Págs. 192 y .193.
Otra de, 27 de enero de 1949 por la que se nombra Auxi
liar Jefe de la Auditoría del Departamento Marítimo
de Cádiz al Capitán Auditor D. Miguel Fernández Me
lero.—Página 193.
Otra de 27 de enero de 1949 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Tenientes Médicos
D. Mariano Brel Arrieta y D. Joaquín San Antonio
Alvarez.—Página 193.
Otra de 25 de enero de 1949 por la que se dispone se
encargue de la asistencia religiosa al personal de la
Flotilla de Lanchas Torpederas el Capellán primero
provisional D. Federico Alonso Hernández.—Pá,g. 193.
Nombramiento y destino.—Orden de 25 de enero de 1949
por la que se nombra Capellán segundo provisional, y
se le destina al Colegio de Huérfanos de Cuerpos Pa
tentados, al Presbítero D. Victoriano Ribera Gonzá•
lez.—Página 193.
Situaciones.—Orden de 27 de enero de 1949 por la que
se dispóne pase a la situaci-bn de "supernumerario"
el Capitán de Corbeta (S. T.) don Francisco Elizahle
LaInez.---Página 193.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1949 por la que se
dispone pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de- Almería el Oficial primero de la Reserva
Naval Movilizada D. Wenceslao Santos Mieytes.—Pá
ginas 193 y 194.
CUEEPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1949 por la- que se
dispone pasen a los destinos que se indican los_ Con
tramaestres segundos D. Agustín Núñez Castrillón y
D. Eulogio Roig García.—Página 194.
Anulación de Orden de retiro.—Orden de 27 de enero
de 1949 por la que se dispone quede anulada la Or
den Ministerial de 5 de marzo de 1946 que afecta al
Celador de Puertos de segunda clase D. Manuel Mo
rejón Espino.—Página 194.
MARINERÍA Y TROPA
ReUros.—Orden de .27 de enro de 1949 por la que se
c spone pase a la situación de "retirado" el Cabo se
undo Fogonero José Vila Freire.—Página_194.
MAESTRANZA DE .LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 27 de enero de 1949 por la
que se convoca examen-concurso.para cubrir dos pla
zas de Obrero de segunda : una de Mozo de Labora
, torio, para el Gabinete de Rayos X, y la otra de Mozo
de -Clínica, ambas para la Enfermería de este Minis
terio. Plgina 194.
JEFATURA SUPERIOR D1 CONTABILIDAD
Licencias.—Orden de 31 de diciembre de 1948 -por laque se dan normas sobre licencias éoloniales del per
sonal de la Armada.—Página 195.
Gratificación de Especialidad.—•Orden de 27 de enerode 1949 sobre gratificación de Especialidad al personal de Infantería de Marina que ingrese o haya ingresado en el Cuerpo de ,Suboficiales.—Págs. 195 y 196.uinqucnios y aumentos de sueldo.—Orden de 27 de ene
ro de 1949 por la que se conceden quinquenios y aumentos de sueldo al personal de la Armada que se relaciona.—Páginas 196 a 198.
.4
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Unifooine para Ases-oíies civiles de las Cdnian
clancias y Ayudantías ,dr Mari.na.—Suscitadas dudas
sobre la vigencia del Real Decreto de 17 de no
vimbre de 1886, por el que se reconocía el dere
cho al uso de uniforme a los Asesores civiles de
las Comandancias y Ay-udantlas de Marina, y con
sultados los organismos competen-tes de este Minis
terio, vengo en disponer :
Primero.—Los Asesores civiles de las Coman
dancias y Ayudantías Militares de Marina podán
usar los uniformes de diario números 5 y a que
se refiere la Orden Ministerial de 25 dé noviembre
de 1945 (D. O. núin 270) que modifica la vigente
Cartilla de Uniformidad aprobada en,/ .° de octu
bre de 1934 ; prendas de abrigo reglamentarias y
gorra y sable fijados para los Oficiales del Cuerpo
Jurídico de la Armada.
Segundo.—Las insignias consistirán en un galón
de oro de 5 milímetros de ancho, sobre fondo mo
rado, y el emblema del Cuerpo jurídico.
Como distintivo especial usaráñ el de los Oficia
les de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada, determinado en la Orden Ministerial de 9 de
abril de 1943, substituyendo la "C" de éstos por
una "A".




Destinos.—Se nombra Comandante del submarino
Gen'eral Sanjurjo, sin desatender su actual destino
de Jefe de Transmisiones y Electricidad del De
parlamento Marítimo de -Cartagena, al Capitán de
Corbeta (S. E.) D. Pedro Aznar Ardois.
Este destino se confiere con ¿arácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO
.Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
f
Destinos,. Se nombra Jefe del Cuartel de Mari
nería y jefe del Detall de la Ayudantía Mayor cre
la Escuela Naval Militar y Profesor de la Escuela
de Tiro Naval 4*Janer"; al Capitán de Corbeta (A)
D. Alberto Cervera Balseyro, que cesa. a las órde
nes del Excmo. Sr. Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
_
Estos destinos se le confieren con carácter for
zoso a efectos administrativos. •
Madrid, 27 de enero de I949-:
REGALADO
Excmos. Sres. tapitán General del Departamento
Marítimo ide El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante. jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
•
t— Se nombra Segundo Jefe de la Estación Na
val de Mahón y Jefe de las Defensas Submarinas
de la misma al Capitán de Corbeta (A), D. José
María Saavedra Patifio, que cesa en los destinos
que actualmente tiene conferidos en la Escuela Na
val Militar.
Este- destino se 'confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 27 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Balea,res y Con
tralini-rante Jefe de Instrucción.
Se dispone que el Alférez de Navío (A), pró
ximo al ascenso, D. Juan Reig de Argüeso cese en
el cañonero Martín Alonso Pinzón y pase a em
barcar al cañonero Cangle fas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid; 27 de enero de 1949.-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán- General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone embarque en el minador Vu/cono
el Alférez de Navío (T) D. José María Cordón del
Aguila, que fué baja en el curso para ingreso en
el Cuerpo Facultativo de Armas Navales, a peti
ción propia,. por Orden Ministerial de 14 del ac
tual (D. O. núm. 14).
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Este destino se confiere con carácter fortoso
todos los efectos.
Madrid, 27 de enero de 1949.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes jefes de la Jurisdicción Central dei
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Auriliar Jefe de la Audi
torio del Departamento Marítimo de Cádiz al Ca
pitán *Auditor D. Miguel Fernández Altlero.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartaMento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio _
de Personal y Ministro Togado Inspector Gene
ral del Cuerpo Jurídico.
I-- Se •dispone que, el personal del Cuerpo de
Sanidad de la Armada que a continuación se in-_,
dica pase a ocupar los destinos que al frente de
cada uno se expresan:
Teniente Médico D. Mariano Brel Arrieta.—Cesa
en el Hospital del Departamento Marítimo de Car
tagena y embarca en el cañonero AragallanelS.
-I!orzoso.
-Teniente Médico D. Joaquín San Antonio Alva
réz.—Cesa en el Hospital del Departamento Mari





Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO 11
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimo de Cartagena y El Ferrol
del Caudillo, Comandante General de la Escua
dra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad de
la Armada y Generales jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Se dispone que el Capellán primero provisional, con destino en el cañonero Calvo Sotelo, don
Federico Alonso Hernández, se encargue de laAsistencia Religiosa al personal de la Flotilla deLanchas Torpederas, en cuya misión cesa el Ca
pellán segundo provisional D. Antonio Valéns Roig,
continuando ambos en los destinos que les fueron
conferidos por Orden Ministerial de 20 de julio
de 1948 (D. O. núm. 167).
Madrid, 25 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádi2 y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Teniente Vicario de primera, Jefe del
Servicio Eclesiástico.
Sres. ...
Nombralmiento y destino.— Se nombra Capellán
segundo provTsional, asimilado a Capellán segundo
de la Armada, al Presbítero D. Victoriano Ribera
González, y se lo destina al Colegio de Huérfanos
ele Cuerpos Patentados como Capellán-Coadjutor °y
Profesor de Religión, encargándose, además, sin
desatender el anterior destino, de la asistencia re
ligiosa al personal de la>. Estación Radio de la Ciu
dad Lineal.
Madrid, 25 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Timos. Sres. Interventor Central de este Ministerio
• Y Teniente Vicario de primera, Jefe del Servicio
Eclesiástico.
Sres. ...
Situaciones.—A petición del interesado, se con
cede el pase a la situación de "supernumerario" al
Capitán de Corbeta (S.---T.) D. Francisco Elizalde
Laínez.
Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO
txcmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, -Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal, Contralmirante jefe de Instrucción y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Reserva Naval.
Destinos. Se dispone pase destinado a la Co
mandancia Militar k Marina de Almería el Oficial
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Este destinó se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO
Exc_mos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pestinos.—Se aprueba la determipación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer que el Contramaestre se
gundo D. Agustín Núñez Castrillón •desembarque
del destructor Alcalá Callan° y pase a embarcar en
el crucero Ménalez Núñez, y que el de igual clase
D. Eulogio Roig García desembarque de este úl
timo buque y pase a embarcar en el mencionado
destructor.
Ambos destinos con carácter forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
A nukticióit de Orden de retiro. Corno conse
cuencia de expediente incoado al efecto, a la 'vista
de lo acordado por el Consejo Supremo de Justi
cia Militar, y de confórmidad con lo propuesto por
el Servicio de ,Personal,. se dispone quede anulada
la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1946 (DIA
RIO OFICIAL núm. 56) -que retira, con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940, al Ce
lador de Puertos de. segunda clase D. Manuel Mo
rejón Espino, el cual quedará en la situación de
"retirado voluntario" que le fijó la Real Orden
de 8 de agosto ele 1928 (D. O. núm. 176).
Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Balares y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Marinbría y Tropa.
Retiros.,--Por cumplir el día 19 de febrero pró
ximo la edad prefijada al efecto, se dispone que
el Cabo segundo Fogonero José Vila Freire pase
a la situación de "retirado", en espera del seña
lamiera° del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 27de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Excrnos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-con,curso. -,--- Para cubrir vacantes exis
tentes en la Maestranza .de la Aí-mada, en la Ju
risdicción. Central, se dispone :
Primero.-.—Se convoca examen-concurso _para cu
brir dos plazas de Obrero de segunda de .1a citada
Maestranza : una .de Mozo de Laboratorio, para el
Gabinete ele Rayos X, y la otra de Mozo de Clí
nica, ambas para la Enfermería de este Ministerio.
Segundo.—Podrá tomar, parte en este concurso el
personal de las Clases de Marinería y Tropa que
reúna las condiciones deterniinadas- en los artícu
los 48 y 54 del vigente Reglamento de- la- Maestran
za y el personal civil que lo desee y reúna las del
artículo 40 del mismo.
Tercero.—E1 plazo de admisión de instancias será
de treinta días a partir de la publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL„ y de diez
días para que la jefatura Superior .de la Maestran
za citada las eleve al Servicio de Personal, por el
conducto reglamentario, siendo rechazadas las que
se reciban fuera de los plaz\os señalados.
Cuarto.—Dichas instancias deberán ser escritag
de puño y letra de los interesados, y dirigidas, en
su caso, por dicho conducto, al Jefe Superior de la
iáestranza. de dicha Jurisdicción.
Quinto.:---Será preferido, entre el personal civil,
el que haya prestado serVicio en. la. Armada en
liabinetes de Rayos X, o, en clínicas de los Hos
pitales de la misma.
Sexto.—Al elevar las solicitudes, el Almirante
Jefe .de. la Jurisdicción propondrá el Tribunal que
lia" de e.Xaminar a los concursantes, el cual deberá
constituirse conforme se dispone en el artículo. 27
dél ya citado Reglamento, para su nombramiento
por Orden. Ministerial, y del que formará parte el
Jefe del Gabinete de Rayos X de este Ministerio.
Madrid, 27 de enero ele 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD.
Licencias.---La Orden Ministerial de i de mayo
de 1947 (D. O. núm. O) estableció las normas de
concesión de licencias •coloniales al personal de Ma
rina que presta sus servicios en la Guinea Espaflo
la, regulándose sus emolumentos por Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D: O. núm. 81).
Con él fin de mantener un criterio de igualdad
respecto al personal destinado en el Africa Occi
dental, la Presidencia del Gobierno dictó la Orden
Ministerial de 24 de junio de 1947 (B. O. del Et
tado número 195). Al hacer la aplicación de esta
última disposición al de Marina, se precisa especi
ficar los haberes a percibir.
Por lo que, de acuerdo con lo propuesto por elEstado Mayor .de la Armada y lo informado por
la Jefatura Superior de Contabilidad e Intervención
Central de este Ministerio, vengo en disponer las
-siguientes normas :
a) El personal de los Cuerpos Patentados de
la Armada. Cuerpo de Suboficiales, Clases de Ma
rinería y Tropa, Maestranza de la Armada, así
como el personal asimilado a todos ellos, .al cum
plir veinte- meses de permanencia en los Territorios
del Africa Occidental Española, en _ concepto de
destinado, tendrá derecho a cuatro Meses de licen
da en cualquier punto peninsular o de" sus islas
adyacentes.
_
b) El individuo de Marinería o Tropa. que des.-
empeñe su servicio militar obligatorio, destinado en
la referida colonia, y que la duración de aquél noexceda "de dos arios, carecerá del derecho al dis
frute de la licencia colonial antes indicada.
Si se le aumentase la duración- del servicio, este
personal disfrutará, una vez transcurridos los vein
te meses de permanencia en el Africa Occidental
Española, de los indicados cuatro meses.
c) • Para los sucesivos periodos de veinte meses
de permanencia no interrumpida en aquellos Terri
torios, el personal citado en el punto a) podrá op
tar entre la licencia de cuatro meses al término delos Veinte aludidos, o el fraccionamiento de estos
cuatro en dos licencias de dos meses ca-da una, al
cumplir el plazo de diez meses desde la anterior
mente disfrutada. Para este fraccionamiento será
preciso petición del interesado y que las necesidades del servicio la permitan, siendo los gastos deviaje en la primera licencia de cuenta del interesado,
y de Cuenta del Estado al realizar el segundo viaje,tanto de ida como de regreso, para completar los
cuatro meses correspondientes, a cada período deinte .
•
d) Durante el tiempo en que permanezcan delicencia tendrán derechó a .percibir en la misma'
cuantía los emolumentos que tenían señalados en
aquellos Territorios, a excepción de la asignación
de rsidencia en -bUques y aquellas que sean inhe
rentes a la representación y desempeño del cargo.
La imputación presupuestaria será la misma que se
viene aplicando en la /actualidad.
el) Si se retrasase a alguno de los beneficiarios
de la licencia, citados en el apartado a), por con
veniencias del servicio, el disfrute de la misma, se
ampliará la licencia con objeto de no causarle per
juicio, de manera que cuando el retraso exceda de
cinco meses, se le podrá acumular un mes de li
cencia de más, Sin que puedan disfrutarse, .en nin
gún caso, más de cinco meses seguidos de licencia
2)- Las familias gozarán del mismo beneficio que
se concede -al personal cuando el- Estado abona los
gastos de -Viaje al salir de la Colonia, por causa de
la licencia colonial.'




Gratificación de Especialidad. Como resultado
de expediente tramitado al efecto, y para evitar
equívocas interpretaciones respecto a la fecha desde
la cual .debe abonársele la gratificación de Especia
lidad al personal de Infantería de Marina que in
grese o haya ingresado en el Cuerpo de Suboficia
les, 'se dispone:
Que, con arfeglo a lo dispuesto de manera ex.
presa en
• la Orden Ministerial de 28 de mayo del
ario • 1943 (D. O. núm. 120), la fecha dé iniciación
para el percibo de la gratificación de Especialidad
al personal de Infantería de.-Nlarina que ingrese en
el Cuerpo de Suboficiales es la de 1.° de junio del
año 1943, quedando aclarado en este sentido la fe
cha desde la cual debe percibir la expresada gra
tificación el personal relacionado en la -Orden Mi
nisterial de 26 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 262) y en la Orden Ministerial Comunicada
número 398 de 13 de septiembre de 1947, aun cuan
do se les haya señalad como fecha de ingreso de
finitivo en el Cuerpo de Suboficiales la antigüedad
.de 26 de noviembre de 1940.
La Ordenación Central de Pagos, a la vista de
las reclamaciones y abonos realizados al personal
reseñado en las disposiciones legales anteriormentecitadas por el concepto d¿ gratificación de Especialidad correspondientes a período de tiempo anterior al i de junio de 1943, dará a las Habilitado
nes respectivas las órdenes de descuentos a los in
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teresados, para el reintegro al Tesoro de los habe
res indebidamente percibidos.
Madrid, 27 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de _la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal, Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de Cartagena, El Fe
rrol del Caudillo y Cádiz, Comandantes Genera
les de las Bases Navales de Baleares y de Ca
narias y de la Escuadra, General jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos
e Inspector General de Infantería de Marina.
Ilmd. Sr. Interventor Central de Marina.
Quinquenios, y aumentos de sueldo.-Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y corno consecuencia
de propuestas formuladas al efecto en las que se
ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial Comunicada número 263 de 29 de abril
RELACIÓN
último, de conformidad con lo propuestos por la
Jefatura Superior de Contabilidad y lo informado
por la Interv-ención Central, he resuelio conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde las fechas que se
las cantidades anuales que aparecen expre
sadas nominalmente; en armonía con la Orden Mi
nisterial de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 3.1),
debienclo reclamarse en nómina .del año en curso
los quinquenios y aumentos de sueldo del actual
ejercicio, y, con respecto a- los que corresponden a
Presupuestos anteriores, atenerse a lo* establecido
en la Orden /Ministerial de 27 de diciembre del
pasado ario (D. O. núm. 292), practicándose las li
quidaciones. que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubie
sen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.





Tte. Cor. de Máqs.






Otro (E. C.). ...
Otro (E. C.). ...
Otro (E. C.). ...
Otro (E.-C.). •••
Cap. Máqs. (E. C.).
Otro (E. C.). ...
Comte Inf. M.
Cap. Inf.M.a...•










Otro... ... ••• •••
Otro... ... ••• •••
Otro.- ••• •••
Otro (E. C.). ...
Tte. Cor. Inf. M.a...
Comte. Auditor. ...
:i: tro... ••• ••• •••
Otro... ..• .•• •..
Of. 2.° Cpo. Ptclo.
Ofnas. (asimi








































D. José Carlos Alvarez Bouza••• ••• •••
D. Francisco Echevarría Bilbao... .,• •• •
D. José Medina Marcos... ••• •• •••
D. Francisco Vázquez Ramos... ••• • • •••
D. Everardo Rengifo Suárez... • • • • •• • ••
D. Manuel Lobeiras Moreda... •• • • •• •••
D. Antonio Deudero Serrano... ••• ••• •••
D. Lisardo RodrIguez Chas... •• • •• • •••
D. Francisco Belizón Parodi... •.• ••• •••
D. Manuel F. González Suárez;.. ••• •••
D. Mariano Mateo Sidrón 'Sánchez... • • • •
D. Alfonso Mena DPudero... ••• ••• •••
D. Manuel Requeijo Baliño... .•• ••• •• •
D. José Ramón Cal Buceta..(1)•:• ••• • ••
D. José Adolfo Cañas Conesa (1). ••• • ••
•••
•••D. Vicente Freire Méndez (1)... •••
D. Guillermo Ante Alonso (1)... ••• ••• •••
D. Luciauo Prietu- Alonso (I)... ••• •••





















D. Cksaz...Qtero Valcárcel (3)... •••
D. Antonio Martínez,Lejeunie (3)• ••• ••• • •
D. Antonio Martín labre (4)... ••• ••• .•• ••11
D. José Moure Moure (5)... ••• ••• •••




D. Ramiro San Martín (5)••• •.. ••• •••
D. Eduardo Núñez Rodríguez (5)• ••• ••• •••
D. Miguel Díaz Vale•ro (5)... ••• ••• ••• • ••
D. José Lúgaro García (5)••• .•• ••• ••-• •••
D. José Ramón Núñez Mine (5)... ..." •••
D. Rodolfo de la Rubia Alcalde (6). ••• ••'•
D. Francisco Muñoz-Delgado y Doggio. •••
D. Miguel de Páramo y Cánovas... • ••
D. José Espinós Barberá... ..• ••• •••









































Fecha en que debe
comenzar el abono.
6 quinquenios... .•• 1 enero 1949
6 quinquenios... ••• 1 enero 1949
6 quinquenios... ••• 1 enero 1949
6 quinquenios... ••• 1 enero 1949
5 quinquenios... ... 1 enero 1949
5 quinquenios... •••• 1 enero 1949
5 quinquenios... ••• 1 enero 1949
6 quinqukulos.... ••• 1 enero 1949
6 quinquenios... .•• 1 enero 1949
6 quinquenios... ••• 1 enero 1949
6 'quinquenios... ••• 1' enero 1949
6 quinquenios:. ••• 1 enero 1949
5 quinquenios... ••• 1 enero •1949
2 quinquenios... ... 1 enero 1949 \
2 quinquenios.... ... 1 enero 1949
2 quinquenkos... ... 1 enero 1949
2 quinquenios... .. 1 enero 1949
2 quinquenios... ... 1 enero 1949
2 quinquenios... .... 1 enero 1949
2 quinquenios... ... 1 'enero 1949
'2 quinquenios... ... 1 enero 1949
2 quinquenios... ... 1 enero 1949
2 quinquenios... ••• 1 enero 1949
2 quinquenios... ••• 1 enero 1949
2 quinquenios... .•• 1 opero 1949
2 quinquenios... ... 1 eñero _1949
2 quinquerflos... ... I. enero 1949,
2 quinquenios... ... 1. enero 1949
2 quinquenlos..: ... 1 enero 1949
3 quinquenios..., ... 1 enero 1949
2 quinquenios... ••• 1 enero 1949
2 quinquenioS... ••• 1 diciembre •1948
2 quinquenios... •• 1 diciembre 1948
6 quinquenios... ••• noviembre 1948









Otro... ••• ••• •••
Otro... .„. ••• •••
Otro_ ••• •••
Otro... • • • • • •
Otro... • • •• o • •
Otro... • • • • • • • • •











Otro... • • • • • • •











• • • • • •
• • • • •
• • • • II •
/ Otro... • • • • • • • • • • •







Otro... • • •
• • •
• • • • • •
Otro... • e •
Otro... •••






































Otro... ••• ••• •••
••• • • • • • •
Otro...
• • •
• • • .• • •
Otro... ••• ••• •••





Otro... ••• ••• 11•• •••
Otro... • • • • ••• •••
Otro...
••• ••• ••• •••
Otro... •••
••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••











• • • • • • •
• • •
























D. Rafael Nuche Quecuty
I). Rafael Palomino Blázquez...
D. José Díaz Lorenzo... ...
D. Federico Fernández Rodríguez.••• •• •
D. José Gómez Vidal._ •••... •••




D. Eduardo Matz Lafuente••• •••
D. Miguel Monfort Romera... ••,•
D. Pedro Olives Cardona... •••
D. José Pagés García.: ...
D. José Jara Carrillo....
...
I). Juan Ramón Tormo... ..• •••
D. Manuel Suplep Aragón..• ••• ••• •••
D. Pedrd Macías Bazán... ••• •••
D. Carlos Mora Puchoi...
D. Francisco Soler Martínez._ •••
D. José Caries Gual...
• •••
D. Antonio Carmona Mingorance...
D. José Guijarro Martín,..
D. Antonio Jorquera Egea..• ••• ••• ••• •••
D. Diego Mateo López... ...
D. Francisco Moya Sánchez•••
••• • ••
• • • • ••
D. Avelino Negrete Rey... ..
D. José A. Vilarifío Gómez... ••• •••
••• •••
D. José Cores Vivatcos...
D. Manuel -Ouvifia Rodríguez...
D. Gonzalo Revidiego Díaz..
D. Gerardo Calvirío, Rodríguez_ •••
D. José Amado Cabezal... ••• ••
D. José Avilés Sánchez... ..• •••
D. Manuel parbacil Cifredo•••
D. José Blanco Martínez... ... ••• •••
D. Juan Bustabad Díaz••• •••
••• ••• •
D. Manuel ,Caballerp Sánchez...
D. José Carpente tuaces... •••
•••
D. Miguel Cárdenas Picardo... •••
D. Antonio Cañas García... ...
•••
D. Cipriano Ferrín Freire... ..•
••• ••• •••
•••D. Arturo Filgueira Villar... ••• •••
D. Enrique Galán Díaz... •••
••• •••
••• •• • •••
• ••
D. Franbisco González Martínez...
D. Antonio García Martínez...
...
••• •••
D. José Leiro García...
••• ••• •••
••• ••• •••D. Salvador Manzanares Jimenes.
D. Pedro Martínez Chamorro_ ...
D. José L. Ocampo Avial„
•••
D. José Rey Otero... ..•
••• ••• •••
••• ••• •••D. Manuel Rodríguez Aragón... ...
D. Marcelino Sánchez González...
. • •••
D. Jacinto Sanz Sanz... •••
•••
D. Manuel Seco Porta...
••• ••• •••
••• •••
•••D. Juan Seselle Hermida... •••
•••D. Andrés Varea Sánchez...






D. Francisco Hernández Conesa...
D. Andrés Castro Landoiro...
•D. Manuel Elías Roca... •••
•••
•••D. Juan Pardo Arrabal;
• • • • • • • • •
• • • • • • •• •
• •
O • •• • • •

































• • • •••
•••• •••
• • • • • •
• • •
•••
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
••• •••




• • • • •
• • • • •
• • • • • • •••
• • •
•
• • • • •




• • e • • • • •
• • • •
•
•





• • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
. • • • • •





• • • • • •
•••
• • •





• • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • •






D. Cipriano Santelesforo Villar...
D. Manuel Fernández Ameneiros.D. Antonio Pérez Bernal... ... •••
D. Vicente Campa% Ferro... •••
D. Jaime Colomar Suau...
D. Rafael de Diego García... ...
D. Fermín Díez-Tino Prieto... ...
D Antonio Rodríguez Amado...











• • • • • .
•
• • • • • • •
• • • • • •• • • •
• • •














• • • • •• •




• • e e • e •
• •











































































































































































































































































































































































































Otro... ... .•• ••• •••
Otro... ..•
Celador 2.°... ••• •••
Otro...
Otro... ... •••
Buzo 2. ... .•. ..•
Cel. de Penitenc.a..



















• • • • • •
• • •








• • • •
• • • SI.




D. Máximo Pernas Fraguela...
D. Leopóldo Suárez Podestá...
D. Antonio García Corrales (7)...
D. Roberto A. Teruel Parra (8)...
D. Rodolfo Rodríguez Benedicto...
D. Alberto Gómez Malfaz...
D. Argimiro Piñero Quiroga...
D. Argimiro Pifiero Quiroga (9)...
D. José' Carrasco "(Tirilla...
D. Enrique Petrobelly Robles... ••••
D. Francisco Mayol Miralles...
D. Antonio Painceira
D. Antonio Anillo Fernández... ...
D. José Mariño Santos... ...
D. Francisco Rodríguez Gómez...
D._Leonardo Hita Aparicio... ...
D. Joaquín -Mares Maso (10)... ••• •••
D. Manuel Conesa Otón...
D. Luis García Cepillo (11)...
D. José Elías Pujadas... ...
D. Eusebio Pedreiro Pérez... ••• ••• •••
D. Manuel Vergara Casiro...- ••••• ••• •••











































• '111 • • • • • • • • • •
Persanal en situación de "reserva"
o "retiPado", movilizado.








































































































(1) Por Orden de 19 de diciembre de 1938 (B. O. nú
mero 173)' fué nombrado Alférez provisional de Infante
•ía de Marina.
(2) Por Orden de 40 de diciembrelede 1938 (B. O. nú
mero 1) fué nombrado Alférez provisional de Infantería.
(3) Por Orden de 29 de diciembre de 1938 (B. O. nú
mero 183) fué nombrado Alférez provisional de Infan
tería, con, antigüedad de 19 de diciembre de 1938.
(4) Por Orden de 5 de.enero de 1939 (B. O. m'un. 7)
fué nombrado Alférez provisional de Infantería, con an
tigüedad de 23 de diciembre de 1938.
(5) Por Orden de 19 de diciembre de-1938 (B. O. nú
mero 173) fué nombrado Alférez provisional de Infan
tería de Marina.
(6) Se le cuenta el "tiempo- de retirado extraordina
rio desde 19 de agosto de 1931 hasta que reingresó, en
8 de febrero de 1940. por Orden Ministerial de esta fecha
D. O. núm. 34).
(7) Se le acumulan dos años, seis meses y veintiún
días que sirvió como Sargento de Ingenieros del Ejér
cito, según acredita en su expediente personal.
•
(8) Se le acumulan un año. seis meses y veinticuatro
días que sirvió como Sargento de Ejército, según acre
dita en su expediente personal.
(9) 'Queda rectificada' 'por la presente Orden la de
15 de mayo de 1948 (D. O. núm. 113), que le concede un
quinquenio de 500 'pesetas a partir de 1.° de diciembre
de 1944.
(10) Nombrado Celador segundo por Orden Ministe
rial de 18 de noviembre de 1948 (D. O. núm. 268), proce
dente de Contramaestre segundo provisional, se le cuen
ta el tiempo servido como provisional en virtud de lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de septiembre
,
de 1944 (D. O. núm. 239), fijándosele la antigüedad del
Primer quinquenio a partir de la revista administrativa
siguiente a la Orden Ministerial que lo nombró efectivo.
(11) En virtud de lo que dispone la Orden Ministerial
de 17 de mayo de 1943 (D. O. núrtC111) se le abona,
para los aumentos de sueldo, el tiempo servido como Ter
cer Condestable, nombrado por Orden Ministerial de 29 de
de julio de 1940 (D. O. núm. 181), con antigüedad de
1.0 de enero de 1939, o sea, un ario, tres mes-es y veinti
nueve días.
LMPRENTA DL MINISTERIO DE MARINA
